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un trinomio epistemológico en la prensa
chilena entre 2006-20111
Gellder, cri(ical discollrse andsymbolic l'ioIellce:
A fhree.pronged epistemology oftlte Chilean press¡rom 200(j.201J
PAULINA SALINAS MERUANE' y
CLAUDIA LAGOS LIRA'
Este articuloanaliza las construcciones
de género en la prensa nacional, du-
rante el gobierno de la primera mujer
presidenta en Chile (2006-2011). La
llegada de Bachelet al gobierno no
produjo una transformación efectiva
en la manera de significar lo femenino:
más bien existe continuidad y escasos
cambios. Se advierte lll1uso naturaliza-
do del lenguaje indirecto, develándose
sexismo, control social y xenofobia.
PALABRAS CLAVE: Epistemología, gé-
nero, discurso, prensa, discriminación.
This shldypresenlS rile discollrses 01
gender in Ihe nOl;ono/ press auring
llre 2006-2011 gOl'ernmenl ofdlefirsl
woman presiden! in Chile, A;ficheJle
Bache/e/. rile 1I11derlying hypothesis
01this reseorch is the triongulotion
between gendel; discourse, ond
symbolic violence in the press. The
jindings reveal sexism, social control,
andxenophobia.
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discourse, press, discrimination.
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